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Resumen
Introducción: La salud bucal es un compo-
nente importante de la salud general, así como 
también resulta fundamental para el adecuado 
desarrollo del individuo. El objetivo fue com-
probar la efectividad del Programa de Promo-
ción y Educación para la Salud en niños de edad 
pre-escolar en el Jardín Pinocho de la ciudad 
de Corrientes durante el año 2013. Materiales 
y métodos: se realizó un estudio descriptivo, 
de corte longitudinal, en 114 niños entre 3 a 
5 años. Se les realizó examen clínico y poste-
rior registro en la Historia Médica-Dental, de 
la frecuencia de cepillado dental y momentos 
de azúcar inicial y posterior a la aplicación del 
Programa. Resultados: El 63,15% de niños au-
mentaron a 4 veces el cepillado diario. Dismi-
nuyo a 3 veces por día de consumo de alimen-
tos azucarados. Conclusiones: La aplicación del 
Programa ha evidenciado cambios importantes 
en la adquisición de nuevos hábitos de higiene 
bucal y consumo de azúcar.
Palabras claves
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Summary
Introduction: Oral health is an important com-
ponent of overall health, and is also essential for 
the proper development of the individual. The 
objective was to test the effectiveness of the 
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in children pre-school age in the Garden City 
Pinocchio Corrientes during 2013. Materials 
and Methods: A descriptive study was conduct-
ed slitting, 114 children between 3-5 years. He 
underwent clinical examination and subsequent 
registration in the Medical-Dental, History of 
the frequency of tooth brushing and time of 
initial and subsequent to the implementation of 
sugar. Results: 63.15% of children increased to 
4 times daily brushing. Decreased to 3 times a 
day of consumption of sugary foods. Conclu-
sions: The implementation of the program has 
shown significant changes in the acquisition of 
new habits of oral hygiene and sugar intake.
Keywords
Preschool, oral health program, education.
Resumo
Introdução: saúde oral é um componente im-
portante de saúde geral, e também é essencial 
para o bom desenvolvimento do indivíduo. O 
objetivo foi testar a eficácia do Programa de 
Promoção e Educação para a Saúde em crianças 
de idade pré-escolar no Garden City Pinocchio 
Corrientes durante 2013. Materiais e Méto-
dos: Estudo descritivo de corte foi realizado, 
114 crianças entre 3-5 anos. Ele foi submetido 
a exame clínico e posterior registo na Médico-
-Odontológica, História da frequência de esco-
vação dos dentes e hora de inicial e subsequente 
à implementação de açúcar. Resultados: 63,15% 
das crianças aumentou para 4 vezes escovação 
diária. Diminuiu para 3 vezes por dia de con-
sumo de alimentos açucarados. Conclusões: A 
execução do programa tem mostrado mudan-
ças significativas na aquisição de novos hábitos 
de higiene oral e ingestão de açúcar.
Palavras chave
Pré-escolar, programa de saúde bucal, educação.
Introducción
La salud bucal es un componente importan-
te de la salud general, así como también resul-
ta fundamental para el adecuado desarrollo del 
individuo, como parte integral del complejo 
craneofacial, que participa en funciones vitales, 
entre ellas la alimentación, la comunicación, el 
afecto y la autoestima1.
Uno de los principales problemas de salud pú-
blica, a nivel mundial, dada su alta prevalencia, 
son las enfermedades bucodentales. Según estu-
dios recientes, la caries dental es la enfermedad 
que padece aproximadamente 90% de la pobla-
ción en América Latina; lo más alarmante es que 
comienza en la etapa temprana de la vida y se 
incrementa a medida que el individuo crece2.
La educación en salud como componente bá-
sico de la promoción de salud, propicia cambios 
de conceptos, comportamientos y actitudes 
frente a la salud oral y a la enfermedad; refuerza 
conductas positivas a nivel colectivo e individual 
y reconoce la necesidad particular de planificar y 
definir estrategias aplicables a su estilo de vida1.
El establecimiento de programas preventivo 
promocionales en escuelas en niños y adoles-
centes ha sido evaluado mostrando resultados 
alentadores en la mejora de conocimientos, de-
sarrollo de buenos hábitos de higiene y dismi-
nución en los niveles de placa y salud gingival, 
proponiendo que la caries y enfermedad perio-
dontal pueden ser controladas por un cepillado 
regular con una pasta fluorada3.
La prevención en salud oral son aquellas ac-
tividades que buscan controlar los factores de 
riesgo causantes de las diferentes patologías 
orales. Tiene un elemento común, que es el 
control de la placa bacteriana, mediante una 
adecuada higiene oral, teniendo en cuenta que 
la supresión de la actividad microbiana ha de-
mostrado ser eficaz en la prevención del desa-
rrollo de lesiones cariosas y pérdida de inser-
ción periodontal1.
La promoción del autocuidado se proclama 
frecuentemente como la estrategia más impor-
tante en la salud primaria dental. El cepillado 
dental ha sido, por muchos años, el principal 
mensaje de educación dado a niños, adolescen-
tes y adultos, se basa la supuesta ayuda a eli-
minar la placa y facilita el contacto íntimo del 
fluoruro contenido en la pasta dental con los 
dientes. Para promover eficazmente el cepillado 
dental es necesario entender los factores aso-
ciados con esta práctica/conducta de higiene4.
En la formación de hábitos adecuados de hi-
giene oral, la promoción de la salud oral y la 
prevención de la enfermedad juegan un papel 
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preponderante y se consideran acciones funda-
mentales para el control de la placa bacteriana1.
Debido a que la prevalencia de caries dental 
esta asociada a una baja frecuencia de cepilla-
do y elevado consumo de golosinas se sugiere 
que los principales objetivos de los programas 
de salud dental deben estar dirigidos a lograr 
el cepillado dental diario, reducir el consumo 
de golosinas e incrementar los conocimientos 
sobre salud oral; siendo que principalmente es-
tos programas deben estar dirigidos a población 
rural y de menor nivel sociocultural5.
Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo, de corte 
longitudinal, en 114 niños entre 3 a 5 años que 
concurrieron al Jardín de Infantes Nº 7 Pinocho 
de la Ciudad de Corrientes durante el año 2013.
El objetivo del estudio fue comprobar la efec-
tividad del Programa de Promoción y Educación 
para la Salud en niños de edad pre-escolar en el 
Jardín Pinocho de la ciudad de Corrientes du-
rante el año 2013.
Este estudio se llevo a cabo en el jardín de 
infantes durante el horario de actividades, a to-
dos los niños se les realizó un examen clínico y 
posterior registro en la Historia Médica-Dental 
previa firma del consentimiento Informado de 
los tutores. (Autorizado por el Comité de Éti-
ca de la Facultad de Odontología de la UNNE. 
Dictamen Nº43/12). En la historia clínica se 
registraron la frecuencia de cepillado dental y 
los momentos de azúcar inicial, posteriormen-
te se aplicó el Programa de Educación para la 
Salud, y al finalizar el mismo se registraron nue-
vamente la frecuencia de cepillado dental y los 
momentos de azúcar. El estudio se realizó en 
dos etapas: en la primera etapa se solicitó el 
consentimiento de la Comunidad Educativa, se 
calibró al personal investigador y luego se reali-
zó el diagnóstico inicial. En la segunda etapa se 
llevó a cabo la Implemtación del Programa por 
Una Sonrisa Sana y Feliz, en el cual se brindaron 
charlas educativas acompañadas de material di-
dáctico, con el fin de formar a los docentes, pa-
dres y alumnos en agentes multiplicadores, res-
pecto a la Salud Bucal concientizándolos acerca 
de un cambio de actitud respecto a la frecuen-
cia del cepillado dental, momentos de consumo 
de azúcar, así como también la necesidad de una 
dieta equilibrada. Posteriormente se realizó la 
organización, clasificación, tabulación, análisis y 
evaluación de los datos obtenidos. Elaboración 
de los resultados y conclusiones.
Resultados
Los datos fueron sometidos a un análisis esta-
dístico. Se calcularon las medidas de tendencia 
central moda, media artimética y mediana. Los 
resultados obtenidos se presentaron en tablas 
y gráficos.
Situación inicial
Analizando los datos obtenidos con respecto 
a la frecuencia del cepillado dental en preescola-
res, el valor que más veces se repite dentro del 
conjunto de datos se denomina moda, en éste 
estudio presentó un valor de 2, que nos indicó 
que la mayor cantidad de niños se cepilla los 
dientes 2 veces por día.
La Media es 2.25 que nos indica el promedio 
de los datos, es decir, nos informa el valor que 
obtendría cada uno de los individuos si se dis-
tribuyeran los valores en partes iguales, nos re-
veló que el promedio de veces que se cepillaron 
los dientes era de 2 veces por día.
La Mediana es 2, ésta medida nos permite co-
nocer el valor que se encuentra exactamente 
en la mitad del conjunto de datos, determinan-
do que la mitad de los datos se encuentran por 
debajo de este valor y la otra mitad por encima 
del mismo. Tabla N°1.
El porcentaje de niños que se cepillan los 
dientes 1 vez al día fue de 25,4%, 2 veces 35%, 
3 veces al día 27,1% y 4 veces al día 12,2%. 
Gráfico N° 1.
Con respecto a los momentos del día que 
consumían alimentos azucarados el valor que 
más veces se repite dentro del conjunto de 
datos se denomina moda, con un valor de 6 
que nos indicó que la mayor cantidad de ni-
ños presentó 6 momentos de azúcar diarios, 
siendo éstos valores no compatibles con salud. 
La Media es 3.96. La Mediana es 4, ésta medida 
nos permite conocer el valor que se encuentra 
exactamente en la mitad del conjunto de da-
tos, determinando que la mitad de los datos se 
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Tabla N°1. Frecuencia cepillado dental en preescolares antes de aplicar el Programa.
Frecuencia cepillado dental FA FAA FR
1 29 29 25,4%
2 40 69 35%
3 31 100 27,1%
4 14 114 12,2%
Momentos de azúcar FA FAA FR
1 5 5 4,38%
2 11 16 7,63%
3 24 40 16,66%
4 30 70 26,31%
5 10 80 8,77%
6 34 114 28,82%
Frecuencia cepillado dental FA FAA FR
1 9 9 7,8%
2 12 21 10,5%
3 21 42 18,42%
4 72 114 63,1%
Momentos de azúcar FA FAA FR
1 8 8 7,01%
2 21 29 18,42%
3 57 86 50%
4 11 97 9,64%
5 13 110 11,40%
6 4 114 3,50%
Tabla N°2. Momentos de azúcar en preescolares antes de aplicar el Programa.
Tabla N°3. Frecuencia cepillado dental en preescolares posterior a aplicación del Programa.
Tabla N°4. Momentos de azúcar en preescolares posterior a aplicación del Programa.
encuentran por debajo de este valor y la otra 
mitad por encima del mismo. Tabla N°2.
Con respecto a los momentos del día que con-
sumían alimentos azucarados, se observo que el 
16,66 % presentaron 3 momentos de consumo 
de azúcar, el 7,63% presentaron 2 momentos de 
azúcar, el 4,38 % presentaron 1 momento, sien-
do esto valores compatibles con salud. El 26,31% 
presentaron 4 momentos de azúcar, el 8,77% 5 
momentos y el 29,82 presentaron 6 momentos 
de azúcar, siendo esto valores no compatibles 
con salud. Gráfico N° 2.
Luego de la aplicación del Programa
Analizando los datos posterior a la Aplicación 
del programa observamos con respecto a la fre-
cuencia del cepillado dental en preescolares, el 
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Gráfico N° 1. Relación del número de prees-
colares con la Frecuencia de cepillado dental 
antes de aplicar el Programa.
Gráfico N° 2. Relación del número de prees-
colares con los momentos azúcar antes aplicar 
programa.
valor que más veces se repitió dentro del con-
junto de datos, la moda, fue 4 que nos indicó que 
la mayor cantidad de niños se cepilla 4 veces por 
día los dientes. Aquí podemos evidenciar como 
luego de que los niños recibieran las medidas 
educativas en salud bucal han mejorado incre-
mentando de 2 veces por día que se cepillaban 
antes de aplicar el Programa a 4 veces luego de 
la aplicación del mismo.
La Media es 3,75 que nos indico que el pro-
medio de veces que se cepillaron los niños los 
dientes fue de 4 veces por día. Con éstos valo-
res podemos observar como luego de la imple-
mentación del Programa, han mejorado incre-
mentando el número de veces que se cepillaban 
por día que era 2 a 4 veces por día luego de la 
aplicación del mismo. La Mediana tiene un valor 
de 4. Tabla N° 3.
El porcentaje de niños que se cepillan los 
dientes 4 veces al día ha aumentado a 63,15%, 
3 veces al día 18,42%, 2 veces 10,5% y 1 vez 
al día el 7,8%. Con éstos resultados podemos 
observar como luego de la implementación del 
Programa, ha aumentado el porcentaje de pre-
escolares que se cepillan los dientes 4 y 3 veces 
por día. Gráfico N° 3.
Con respecto a los momentos del día que 
consumían alimentos azucarados, se observo 
que el valor de la moda, fue 3 que nos indicó 
que la mayor cantidad de niños consumió ali-
mentos azucarados 3 veces por día, donde po-
demos observar como luego de que los niños 
recibieran las medidas educativas respecto de 
dieta, alimentos cariogénicos y no cariogénicos 
han mejorado disminuyendo de 6 veces por día, 
que consumían alimentos azucarados antes de 
aplicar el Programa a 3 veces luego de la aplica-
ción del mismo, siendo esto valores compatibles 
con salud.
La Media es 3,09 que nos indico que el prome-
dio de veces que consumieron alimentos azuca-
rados fue de 4 veces por día. Con éstos valores 
podemos observar como luego de la implemen-
tación del Programa, han mejorado disminuyen-
do el número de momentos de azúcar a 3 veces 
por día, siendo esto valores compatibles con sa-
lud. La Mediana tiene un valor de 3. Tabla N° 4.
Con respecto a los momentos del día que con-
sumían alimentos azucarados, se observo que el 
7, 01% de los niños presentaron 1 momento de 
consumo de azúcar, el 18,42% presentaron 2 
momentos de azúcar, el 50% presentaron 3 mo-
mentos, siendo estos valores compatibles con 
salud, mientras que el 9,64% los niños presen-
taron 4 momentos de azúcar, el 11,40% 5 mo-
mentos y el 3,50% presentaron 6 momentos de 
azúcar. Con éstos resultados podemos observar 
como luego de la implementación del Progra-
ma, ha aumentado el porcentaje de preescolares 
que presentaron menor número de momentos 
de azúcar diarios. Gráfico N° 4.
Discusión
El niño en edad preescolar se desenvuelve 
en un ambiente sociocultural (escuela-hogar) 
donde juega un papel importante las conductas 
que se adquieren desde temprana edad, que de 
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acuerdo a Laurell (1992) son predictores y de-
terminantes de los factores de riesgo6. Motivo 
por el cual es primordial que en el hogar del 
niño, se apliquen conductas saludables, para que 
desde tempranamente vaya adquiriendo hábitos 
saludables de higiene bucal; esas conductas sa-
ludables deben ser reforzadas en el Jardín por 
parte de los maestras.
Los resultados obtenidos en éste estudio 
coinciden con los hallados por el Prof. Od. 
Cammarano Pellegrino, F, en una investigación 
donde aplicaron un Programa Educativo Pre-
ventivo Odontológico a un total de 239 niños y 
niñas de la Unidad Educativa María auxiliadora; 
evidenciando los cambios y las modificaciones 
favorables en la conducta del cepillado dental 
posterior a la aplicación del mismo7.
Los hallazgos obtenidos en éste estudio coin-
ciden con los referidos por la Mgter Sence-Cam-
pos, R, donde luego de la aplicación de medidas 
preventivas en una población de preescolares se 
logró incrementar el número de veces que se 
cepillaban los dientes diariamente 80,7%, este 
mayor porcentaje también se puede atribuir a la 
mayor preocupación que muestran las madres 
por sus hijos más pequeños, y la mayor asisten-
cia a las capacitaciones de padres que son reali-
zadas también dentro del Programa Salud Bucal8.
Numerosos estudios han demostrado que el 
biofilmdental, es el responsable principal de las 
dos patologías más prevalentes en la cavidad 
bucal. Los resultados hallados en éste estudio 
coinciden con los obtenidos por Cardozo, B. y 
col. en alumnos de la Escuela Familia Agrícola 
Gráfico N° 3. Relación del número de preesco-
lares con la Frecuencia de cepillado dental pos-
terior a la aplicación el Programa.
Gráfico N° 4. Relación de cantidad de preesco-
lares con los momentos azúcar posterior aplicar 
programa.
en San Miguel, Corrientes donde se demuestra 
una alta prevalencia de caries de 97,2%, donde 
el sexo masculino presenta el 55% con respec-
to al sexo femenino que presenta el 37,5 % de 
caries dental9.
Otro estudio realizado por Fernandez, S.48 y 
col demostró que el cepillado dental se asocia a 
la salud bucodental, siendo el efecto positivo del 
cepillado superior al de una dieta correcta para 
prevenir caries10.
Conclusión
Este estudio se realizó en niños preescolares 
con edades comprendidos entre los 3 y 5 años 
de edad de ambos sexos, que concurrieron al 
Jardín de Infantes Nº 7 Pinocho de la Ciudad de 
Corrientes durante el año 2013.
Se han analizado los hábitos de higiene bucal 
frecuencia del cepillado dental y momentos de 
consumo de azúcares anterior y posterior a la 
aplicación del programa.
En base a los resultados obtenidos se observó 
que la aplicación del Programa ha evidenciado 
cambios importantes en la adquisición de nue-
vos hábitos de higiene bucal y en el consumo 
de azúcar de los preescolares que participaron 
en él. Esto demuestra que hubo modificaciones 
favorables en la conducta del cepillado dental y 
dieta por parte de los niños, siendo esto suma-
mente importante para ellos, ya que la incorpo-
ración de hábitos saludables de higiene bucal y 
dieta contribuirá al buen estado bucodental.
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